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Acesso Livre - Introdução
• Definição: Acesso Livre (AL) significa acesso
em linha gratuito a todos os artigos revistos
por pares que são publicados em revistas
científicas (Harnad 2005).
• Objectivo: maximizar o impacto para
impulsionar o progresso (depósito, acesso,
impacto, progresso)
• Duas vias para o AL: Verde e Dourada
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AL - Contextualização
• Crise dos periódicos (70’s-90’s; insatisfação);
• WWW (1991 - Tim Berners-Lee - CERN)
• Arxiv (1991 - Paul Ginsparg - LANL)
• Insatisfação - controlo “de volta para a Academia” (90’s -
“Back to Academia” - Ann Okerson - Universidade de
Yale)
• Satisfação - aumento do impacto (90’s - Stevan Harnad -
Scholarly Skywriting - Universidade de Southampton)
• OAI-PMH (1999-2001 - Carl Lagoze - Cornell & Herbert
Van de Sompel - LANL)
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AL - Situação Actual
• Via verde: 94% das revistas científicas permitem
o auto-arquivo
(fonte:  http://openaccess.eprints.org/index.php?/archives/128-The-Geeks-and-the-Irrational.html;
acedido em:12/09/2006)
• Via verde: 843 Repositórios AL(1); 10.056.134
registos (2);
(fontes: (1) http://www.opendoar.org/; (2) http://www.oaister.org; acedido em:21/02/2007)
• Via dourada: 2581 revistas científicas douradas
com 127,244 articles
(fonte: http://www.doaj.org; acedido em:21/02/2007)
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AL - Situação Actual
• Evidência: aumento do impacto;
Os artigos em AL não são apenas mais citados -
são também citados mais depressa
(Brody et al., 2005; Swan, 2006)
• Estudos de utilizadores:
>90% dos académicos dizem que publicam o seu
trabalho para comunicar os resultados da sua
investigação aos seus pares
(Swan, 2006)
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Aqui bem pertinho: a
Universidade do Minho
(desde 01/01/2006
até 21/02/2006)
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Situação Actual nos
países Lusófonos
• Iniciativas dispersas
• Colaborações pontuais numa base de
conhecimentos pessoais
• Muita gente a querer participar, mas pouca
gente realmente envolvida
• Falta de estrutura organizativa - falta de uma
iniciativa aglutinadora e que promova a
integraçao de esforços.
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O poder da língua
(a minha pátria é a minha língua)
(em pouco mais de
um ano)
(num total de 415.067 consultas
e 463.722 downloads)
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As línguas mais faladas
do mundo
1. Mandarin Chinese 13.69%
2. Spanish 5.05%
3. English 4.84%
4. Hindi 2.82%
5. Portuguese 2.77%
6. Bengali 2.68%
7. Russian 2.27% ...
Nota: as percentagens referem-se apenas a falantes para a "primeira língua"
Fonte: CIA Factbook (https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/consulxx.html#People) consultado em
21/02/2007
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O que estamos a
fazer separados???
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alemplus: O quê /
Porquê / Onde
• O quê: Acesso Livre EM Países LUSófonos
• Porquê: Integração de esforços de comunidades
dos países lusófonos com o objectivo de aumentar o
impacto da literatura científica desenvolvida
nesses países através do Acesso Livre
• Onde: Mundo Lusófono; Início: Workshop “O
Acesso Livre nos Países Lusófonos” que decorreu
durante a 2ª Conferência em Open Access na
Universidade do Minho, Portugal
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alemplus - Quem:
Aissa Issak (Instituto Superior Politécnico e Universitário – Moçambique, amissak@ispu.ac.mz) 
Ana Alice Rodrigues Pereira Baptista (Universidade do Minho – Portugal, analice@dsi.uminho.pt)
Eloy António Rodrigues (Universidade do Minho – Portugal, eloy@sdum.uminho.pt)
Hélio Kuramoto (Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – Brasil,
kuramoto@ibict.br)
Lena Vania Ribeiro Pinheiro (Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia –Brasil,
lenavania@ibict.br)
Leonel Duarte dos Santos (Universidade do Minho – Portugal, leonel@dsi.uminho.pt)
Maria Elisabete Catarino (Universidade do Minho/Universidade Estadual de Londrina – Brasil,
ecatarino@dsi.uinho.pt)
Maria Manuel Borges (Universidade de Coimbra – Portugal, mmborges@gmail.com)
Piotr Trzesniak (Universidade Federal de Itajubá – Brasil, piotreze@gmail.com)
Sely Maria de Souza Costa (Universidade de Brasília – Brasil, selmar@unb.br)
Sueli Mara Soares Pinto Ferreira (Universidade de São Paulo – Brasil,sueli.ferreira@gmail.com)
Suzana Pinheiro Machado Mueller (Universidade de Brasília – Brasil, mueller@unb.br)
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alemplus: como
• Compromisso do Minho
• Grupo de Trabalho alemplus
• Sítio Web (a disponibilizar pelo IBICT
brevemente)
• Conjunto de serviços para a comunidade
Lusófona (IBICT e Universidade do Minho)
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Compromisso do Minho
(http://www.ibict.br/openaccess/arquivos/compromisso.pdf )
Os signatários deste documento comprometem-se a propor aos dirigentes dos
organismos e instituições académicas e científicas dos seus países que conjuguem
esforços no sentido de estabelecerem iniciativas integradas no âmbito do
Acesso Livre que tenham por objectivos:
• Contribuir para aumentar o impacto global da produção científica
originada nos países lusófonos através do Acesso Livre:
• Canalizar os esforços de Investigação/Pesquisa e
Desenvolvimento nos países lusófonos para uma acção integrada no que
se refere às iniciativas de Acesso Livre nesses países.
• Sensibilizar as instituições governamentais, as instituições
académicas e as agências de financiamento para as iniciativas de
Acesso Livre.
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Directrizes
DESENVOLVIMENTO
• Desenvolver um portal em língua portuguesa, que dê acesso a
serviços de valor acrescentado para a comunidade científica lusófona;
• Desenvolver pacotes metodológicos que contenham toda a
informação necessária à implementação de Repositórios Institucionais (RI)
e periódicos electrónicos;
• Promover a transferência de tecnologias para o desenvolvimento de
repositórios e periódicos electrónicos
• Promover a criação de incubadoras para a hospedagem de repositórios
e periódicos electrónicos.
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Perspectivas Futuras
• Serviços integrados de apoio à comunidade
científica lusófona
• Amento do impacto da investigação
produzida nos países lusófonos (interna e
externamente)
• Melhor articulação e mais cooperação nas
actividades de I&D dos países lusófonos
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Questões & Co.
Obrigada!!!
Contactos:
Ana Alice Baptista - analice@dsi.uminho.pt
Eloy Rodrigues - eloy@sdum.uminho.pt
Hélio Kuramoto - kuramoto@ibict.br
Sely Costa - selmar@unb.br
